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Abstract：The book Overseas Chinese in the People’s Republic of China written by Prof.Glen Peterson has
been translated and published by a group of overseas chinese returnee in Hong Kong. This paper makes a brief in－
troduction of the book，points out the event of translation and publication of Chinese version reflects Overseas
Chinese Returnee is making efforts to consolidate collective memory of their community，which will draw attention
to the overseas chinese returnee community and promote the research on this special community who should be un－
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当代归侨记忆的书写
——《中华人民共和国的归侨》一书的研究与中文版启示
施雪琴
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［摘 要］《中华人民共和国的归侨》一书的英文原作由加拿大历史学家 Glen Peterson撰写，香港归侨
文化人士张茂荣先生将其翻译为中文，2016年由香港生活文化基金会再版发行。原作在前人研究的基础
上，利用大量中文报纸与档案等，考察了中国人海外迁移的历史，中华人民共和国归侨政策的形成与实践，
以及侨务政策对新中国归侨命运的影响，是研究新中国侨务政策与归侨群体、侨乡的一本重要著作。《中华
人民共和国的归侨》一书，包含了新中国初期华侨回国背景，中国对华侨形象认知的历史演变与政策制定，
以及新中国侨务政策带来的深远影响等内容。该书中文版的出版与再版，体现了归侨对自身集体记忆的书
写与强化，反映了归侨强烈的文化认同与集体认同。同时，此书的翻译与出版也弥补了当代中国史对归侨
群体研究的不足，是归侨文化人对归侨历史研究的一个重要贡献。
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一、前言
纵观世界历史，国际移民是一个很普遍的现
象，中国也有数量庞大的海外移民群体，但海外移
民在一个特定的历史时期大规模地返回祖籍国求
学、就业与定居，却是一个世界历史上罕见的现
象，甚至可以说是中国历史所独有的现象，这无疑
是一个海外华侨与中国保持密切关系的反映与写
照。新中国成立后，由于特殊的国际环境以及中国
与东南亚国家关系的变化，1950年代至少有 60万
华侨，多数是从东南亚国家返回中国，他们中有爱
国侨领、殷实商人、进步的知识分子、青年学生以
及一贫如洗的难民。大量东南亚华侨归国，给中国
的侨务政策带来严峻考验，如何帮助安置归国华
侨，也成为当时中国内政外交的重要考虑。值得关
注的是，归国华侨的命运也随着国内此起彼伏的
政治风暴，历经风浪与坎坷。尤其是在文化大革命
时期，在中国极左政治运动冲击以及海外关系被
严重污名化的时代，归国华侨成为“资产阶级”的
一个代名词，成为中国社会阶层中的“贱民”。中国
的侨务政策遭到严重扭曲与破坏，对华侨与归侨
都产生深远的影响①。多数归侨，经历了从辉煌到
黯淡的人生，饱尝了理想的憧憬与幻灭，甚至产生
了深深的悔意、失落与绝望；许多归侨甚至再度移
居海外……而 1978年改革开放后，中国的华侨政
策发生重大变革，曾经被污名化的海外关系再度
成为中国改革开放时代的“社会资本”与红利，由
此，华侨与归侨成为中国社会的宠儿，其命运也发
生了转折，再次被整合到中国经济现代化改革的
话语之中。新中国归侨命运的坎坷与转变，是中国
历史上一群具有海外关系的特殊群体命运的写
照，中国对华侨、归侨的政策反映了那个时期国家
政权对“海外关系”的整体认知与政策。而那个时
期这种污名化的认知与打压式的政策，可以从封
建王朝时期将海外华侨视为逐利者、贼寇、叛乱者
等认知中找到历史根源；而华侨、归侨命运在晚清
民国以来中华民族自强运动、复兴中华的政治理
想与革命运动中被重新书写。历史总是重复上演，
新中国成立后归侨命运的演变不能不说是华侨历
史命运的再次演绎。《中华人民共和国的归侨》一
书将归侨置于新中国政治变迁的背景下，利用中国
政府的政策法规以及挖掘侨乡的报纸档案等文献，
详细探讨新中国归侨政策的特征与演变以及归侨
群体在新中国的坎坷命运，从归侨群体视角探讨了
新中国的政治社会意识形态的变迁，该研究内容全
面、主题突出、资料详实，比较客观地反映了那个特
殊年代特殊群体的命运，是当代中国史关于归侨群
体研究的一本颇有价值的学术著作，值得研究中国
侨务政策、归侨与侨乡学者的关注。
《中华人民共和国的归侨》由加拿大历史学教
授格兰·彼德逊撰写，香港印尼归侨、文化名人张茂
荣先生翻译成为中文，并于 2014年由印尼民族建
设基金会与香港印尼研究学社共同出版。2014年
中文版发行之时，香港印尼研究学社专门邀请了格
兰·彼德逊教授参加在香港举办的《中华人民共和
国的归侨》一书的中文版发行仪式与归侨研讨会。
在 2014年研讨会的基础上，张茂荣先生根据大家
的意见，修改了中文译本中存在的谬误。在此基础
上，2016年 9月，香港生活文化基金会再次出版该
书的中文版。该书能顺利翻译出版并再版，完全归
功于印尼华人与香港印尼归侨的共同努力。据该
书中文版翻译的倡议者、印尼民族建设基金会主席
汪友山先生介绍，他是 2012年得知该书出版后高
价购买，在认真阅读后认为该书具有重要的学术价
值。后在雅加达巧遇香港的印尼归侨张茂荣先生，
互相交谈后非常投缘，尤其是他们相同的双重文化
背景与远见卓识，张先生归侨身份以及对大量香港
印尼归侨的坎坷经历与命运的见证，成为他们翻译
此书的原动力，可以说，一种归侨情怀与叙述归侨
命运的责任感推动了该书中文版的出版与再版。
如果说，原作者格兰·彼德逊是基于学者的自觉与
学识来撰写中国当代史上的归侨故事，而该书中文
版的出版则是归侨群体自发的文化认同与社群认
同的体现，是归侨集体记忆的再书写。
二、华侨回国的背景
新中国归侨群体的产生是一个值得关注的政
治与社会现象。华侨大批回到新中国是在特殊的
①相关研究可参看 Stephen Fitzgerald，China and Overseas Chinese：a Study of Peking’s Changing Policy，1949-1970.Cam－
bridge University Press，1972.庄国土：《中国政府对归侨、侨眷政策的演变》，《南洋问题研究》，1992年第 3期。
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政治经济背景下的产物。首先，新中国的成立，象
征着近代以来中华民族反对外来压迫的彻底胜
利，这也是近代以来海外华侨民族主义的最终诉
求，新中国的诞生，在某种程度上而言，不仅实现
了海外华侨的政治理想，而且进一步激发了海外
华侨的民族主义情绪，回到独立自主的新中国，成
为亚洲新独立国家人民的理想，成为一部分具有
理想主义与爱国热情的海外华侨的回归动力。第
二，在新中国成立之初，中国政府鼓励华侨回国，
将华侨回国视为对新政权的支持、拥护与信任。中
国政府尤其鼓励华侨回国投资，在当时西方集团
的遏制与制裁下，新中国外汇极度短缺，急需大量
的外汇来支援国家建设，而归侨带回来的资本成
为新政权经济建设的重要资金，因此，鼓励华侨回
国投资，兴办各类投资公司成为缓解新中国建设
资金短缺的一种有效途径。在 1955年《中印尼双
重国籍问题条约》签订后，中国政府对华侨的政策
逐渐发生了重大的改变，鼓励华侨加入所在国国
籍。1959年，中侨委提出“三好政策”，即“华侨自愿
参加侨居国国籍，很好；华侨愿意保留中国国籍，
同样好；华侨愿意回国来的，也好”，以此引导华侨
在国籍问题上的选择。第三，华侨居住国的政治变
化与外侨政策变化也是推动华侨回国的重要原
因。印尼华侨回国的最多，这主要是印尼政治因素
与中印关系变化所致。1957年，印尼开始限制华侨
教育，逐渐关闭华文学校，限制华侨进入印尼的高
等学校就读，导致许多华侨学生无法继续接受中
等或者高等教育，许多华侨子弟被迫回到祖籍国
接受教育。1959年，印尼政府加紧实行排华政策，
颁布“第 10号总统法令”，禁止华侨在县以下的乡
村地区经商居住，导致大批华侨失去生计与住所，
沦为一无所有的难民。中国政府不得不派船接回
大批难侨并安置。中侨委副主任方方在 1959 年
《当前形势与侨务工作》报告中提到，“解放以来，
政府安置了 30多万归侨就业与 5 万多归侨学生
就学。”①可见，当时归侨人数之多与中国安置归侨
工作之艰巨。1965年“9.30政变”发生，印尼军人政
权上台后进一步实行全面反共排华政策，印尼华
侨学校被全面关闭，华文教育完全被取消，迫使更
多的华侨子弟回到中国。该书披露，从 1949年到
1961年，至少有 50万到 60万的华侨迁移到中国，
多是来自印度尼西亚与马来西亚②。
在华侨大量回国的 20 世纪 50—60 年代，正
值新中国开展轰轰烈烈的社会主义建设时期，中
国共产党在探索社会主义建设的路线方针政策方
面不可避免地遭遇到许多波折、坎坷，出现重大错
误。中国共产党内部的政治路线斗争与新中国的
政治经济社会文化运动，如土地改革运动、三反五
反、反右运动、大跃进运动、文化大革命运动等，在
这些此起彼伏的政治运动中，归侨这一特殊群体
都不可避免地被牵涉其中并遭受到不同程度的身
心创伤。
三、《中华人民共和国的归侨》：新
中国对“海外关系”的认知与政策
《中华人民共和国的归侨》一书就是探讨在这
种政治社会背景下，数十万归侨的经历与命运。作
者比较全面、客观地勾画了新中国的归侨政策，及
其对归侨、侨乡的冲击与影响。本文重点从以下几
个方面做简单地解读。
首先，该书作者了解中国的移民历史以及新
中国对华侨的认知与政策，而且能够真实地表达
出他的观点。对新中国时期初期侨务政策、侨乡、
归侨侨眷的研究可以说是一个很敏感的课题，不
可避免地涉及新中国对华侨归侨形象的集体认
知、侨务政策在实践过程中出现的一些极端手段，
以及一些归侨与侨眷的坎坷、悲惨命运。因此，大
陆学者由于环境与资料的局限，对这些领域的研
究还存在不足，在一些具体问题上更是笼统模糊，
一言概之，不敢深究。新中国对华侨的认知是中国
侨务政策制定的基础，作者在书中认为中共对华
侨的认知长期是矛盾的。“他们有时被视为族裔的
忠诚者而成为爱国统一战线的一员；有时被视为
敌人，是在宣扬资本主义、具有颠覆性的‘第五纵
队’；他们有时被视为‘广大的劳动人民’，有时或
被视为反动派：天生的非共产主义者和反共产主
义的敌人。就如历史上的帝国一样，中华人民共和
①方方：《当前形势与侨务工作》，《侨务报》，1959年第 1期。
②Glen Peterson（著），张茂荣（译），《中华人民共和国的归侨》，印尼民族建设基金会，香港印尼研究学社，香港生活文化基
金会，香港，2016年，第 89页。
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国以极为模棱两可的意念来看待华侨，即被他们的
经济财富所吸引，又十分怀疑他们的政治忠诚”①。在
中国政府华侨政策的制定上，无疑是来自侨乡的
中共领导人，尤其是对华侨问题熟悉的广东地区
的干部比较理解与包容华侨，这跟侨乡与海外历
史上千丝万缕的联系密切相关。但在当时的政治
环境下，他们也不能主导中国的侨务政策，甚至他
们自身也被政治风暴冲击，以至于侨务部门被解
散，侨务工作完全瘫痪。可以说，作者的关于中国
政府对华侨的认知是比较符合历史事实的。
第二，作者在书中重点探讨了侨乡跨国家庭、
跨国信息网络扮演的角色，也涉及跨国家庭在侨
乡土地改革中受到的不公平处置与暴力冲击，没
有回避当时侨务政策的失当与谬误。
跨国家庭是侨乡的重要构成，是联系侨乡与
海外的桥梁与纽带，更值得关注的是，跨国家庭是
吸收海外侨汇的重要保障。但新中国成立后，跨国
家庭面临着严重挑战，这个挑战主要来自新婚姻
法的颁布。在新婚姻法的鼓励下，一些留守妻子不
再忍受丈夫的长期缺席而萌发了婚外性关系，威
胁提出离婚从而导致跨国家庭的解体。但跨国家
庭的解体危及到侨汇网络的断裂，因此，作者在书
中指出，国家的侨务政策在一定程度上干预侨乡
的跨国婚姻。作者写道：“中国华侨事务官员较为
重视海外丈夫的情绪与意见，在双方势不两立而
导致离婚的情况下，侨务政策把海外丈夫当作重
要的一方，特别是在分割家庭财产时更是如此。”
作者指出：“婚姻法就陷入坚持在婚姻上保护女性
权利、还是跨国家庭强烈保持传统习俗以及维护
男性特权的矛盾，这种紧张状态的根源是国家需
要依靠跨国家庭来维持不间断的侨汇。简言之，因
离婚造成跨国家庭的瓦解意味着侨汇的流失。”②这
是面临外汇短缺的新中国政府不愿面对的状况。
此外，作者还以跨国书信与广东江门的《四邑
侨报》为中心，考察了家书与侨报乡讯在传递跨国
信息，构建跨国经济社会网络中的角色与作用。该
书还特别提到侨乡发起的写信运动，以及写信运
动在争取海外华侨支持新中国、动员海外华侨汇
款中发挥的作用。当然，书中也提到地方侨乡个别
干部在要求海外华侨汇款的过程中发生的极端恶
劣的行为，这些行为被西方媒体描绘为针对海外
华侨的“勒索”③。而侨乡土地改革中对“华侨地主”
的歧视、打压与暴力手段也是本书所探讨的内容。
第三，作者在书中探讨了中国对归侨的优待
政策以及吸引华侨资本投资的政策。作者探讨了
中国政府出于政治经济目的而对归侨实行一系列
的优待政策，包括为增强华侨对中国的信心与吸
引侨汇而改变华侨的阶级成分，恢复华侨房产的
所有权，给予归侨与侨眷购买“稀有商品”的特权，
这些政策在侨乡社会造成了一个“特权阶层”④。作
者还探讨了华侨资本对侨乡生产建设的影响，尤
其是政府建立华侨投资公司来吸引华侨资本的政
策措施，也揭露了地方侨务官员在吸引华侨投资
方面做出的出格举动以及造成的负面影响。
第四，作者在书中将归侨分为几个有代表性
的群体，包括华侨爱国者、华侨知识分子与学生；
难侨以及华侨资本家。首先，华侨爱国者、知识分
子与学生是归侨的主流。充满理想主义与激情的
华侨爱国者与青年学生在新中国成立后，积极回
国就业或者升学，参加社会主义建设。他们中的高
层成为中国政府的宠儿与中共统战路线团结的对
象。在 1957年印尼政府开始限制华侨教育后，回
国的学生逐渐增加，1959年达到 5万人。他们被安
置在广州、厦门、汕头、上海、北京、昆明的华侨补
习学校学习，许多城市建立了华侨中学，或者设立
华侨班，安置归侨学生。后来，这些归侨学生有的
考入中国的高等学府，有的在中学毕业后被安置
在工厂或者华侨农场。20世纪 50年代华侨爱国者
与华侨学生积极投奔新中国，与新中国的侨务政
策有密切关系，特别是许多知识分子与青年学生
受到海外进步华文报纸的宣传影响，被新中国的
各项社会主义建设成就所震撼，对新中国充满憧
憬与向往。这些华侨爱国者、知识分子与学生回国
后，成为新中国建设的重要力量。当然本书也讨论
了这些华侨爱国者与知识分子在历次政治运动中
遭受到的冲击与迫害，以及部分爱国华侨知识分
①见该书第 21页。
②见该书第 40页。
③见该书第 32—33页。
④见该书第 57—60页。
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①见该书第 76—82页。
②见该书第 103—106页。
子理想幻灭的失落与绝望。
值得关注的是，在归侨群体中，有相当大一部
分是难民群体，他们回国后身无分文，一贫如洗，
很多难侨年龄大、文化水平低。中国政府实行“集
中安置为主，分散安置为辅”的政策，把他们安置
到华侨农场或者工厂，中国政府为此专门在福建、
广东（包括海南岛）、广西、云南、江西等地建立了
数十个华侨农场，这些农场有的是国家投资，有的
是华侨投资。一些华侨则被分散安置回原籍务农
务工。难民的安置工作颇为艰巨，华侨农场环境艰
苦、生活条件不如人意，但是这些归侨却在异常艰
难的环境中克服重重困难，披荆斩棘，辛勤工作，
不仅建立起自己的家园，而且为新中国热带经济
农作物的生产做出了巨大的贡献①。可以说，新中
国早期的热带经济农作物的生产，如橡胶、咖啡、
可可、胡椒等，从资金、技术到劳动力，都凝聚了归
侨的贡献，毋庸置疑，东南亚归侨在中国当代的农
垦史上书写了辉煌的篇章。归侨与华侨农场是研
究归侨历史与生活的重要领域，值得进一步加深
研究。
此外，华侨资本家也是 20世纪 50年代归侨
中引人注目的群体。“他们包括亲北京的资本家和
商人，为了逃避像印度尼西亚、泰国和菲律宾等反
华的国家而回到中国，还有就是决定落叶归根的
年迈华侨。后者多是在北美生活了几乎一生的移
民。”作者指出，“他们的背景、环境以及生活经历
与上个世纪 50年代回国的大部分难侨和华侨学
生的差别很大。”社会主义中国为了鼓励富有的华
侨回国而做出了很大的政策让步，政府给他们提
供舒适的物质条件并允许他们保留自己的生活方
式，这些优待是大部分其他归侨所享受不到的。政
府还特别为这些华侨富人在城市建造了居住区，
命名为“华侨新村”，“华侨新村标志着归侨及其亲
属可以继续过着‘资产阶级’的豪华生活方式，而
这种生活方式在中国其他地方是被禁止的。”②
可以说，作者对新中国侨务政策与归侨群体
的分析，从某种程度反映出新中国归侨群体的社
会分层与阶级分化，归侨的背景与中国政府的侨
务政策造就了一批社会政治经济地位较高的归侨
阶层，而更多的普通归侨则是处在中国社会的底
层，饱尝了生活的艰辛与苦难。但值得指出的是，所
有归侨，作为一个具有特殊“海外关系”的群体，都难
以避免那个时代中国政治社会变迁的冲击与影响。
第五，作者在书中还简单考察了文化大革命
对中国侨务政策的影响，以及归侨群体，包括一些
侨务干部在文化大革命中遭遇的冲击与迫害。尤
其探讨了文革结束后，中国对海外关系认知的转
变，特别中国改革开放的设计师邓小平重新认识
到海外关系对中国改革开放的作用与意义，华侨
在跨国资本投资中的重要角色，海外关系从此摆
脱其被污名化的身份，转变成为被肯定的“好东
西”，成为中国改革开放的“社会资本”与红利，归
侨与侨乡也再度被赞誉成为中国与海外世界联系
的重要桥梁与纽带，对当代中国归侨与侨乡的书写
又重新被整合到中国改革的政治经济话语之中。
四、结语：归侨记忆书写的延续与
深化
归侨是一个特殊的群体，因为其海外关系，在
当时的政治经济背景下，新中国归侨既是一个受
到侨务政策照顾的“政策性群体”，也是一个与中
国主流社会在政治身份、经济地位、社会文化认同
以及跨国关系方面存在极大差异的“边缘性群
体”。因此，对归侨历史的书写与研究，既能透视中
国跨国关系的演变、中国对海外关系的认知以及
政策的历史变迁，又能刻画当代中国历史中这一
特殊群体的命运与集体记忆，弥补中国史研究的
不足与缺陷。所以，归侨历史可谓是当代中国社会
史的一个缩影，在新中国的历史书写中都应该占
有一席之地。
值得指出的是，中国大陆学术界已经关注到
归侨这个特殊群体，学者们从多学科视野对归侨
群体开展研究，相关研究从侨务政策演变、归侨的
生活经历、地缘认同转变和文化适应与认同建构、
归侨与侨乡社会变迁、归侨与跨国关系的延续与
重建等领域进行全面的考察与研究，并出版了一
些具有代表性的研究成果。一些关注归侨文化与
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历史的学者也认识到归侨群体与归侨历史文化本
身具有的特殊性与学术价值，积极推动归侨历史
文献的收集、整理与书写，包括撰写归侨回忆录、
归侨口述历史、归侨文学作品以及开展归侨历史
与侨乡研究。近年来涌现了一些有代表性的归侨
口述文献，如《风雨人生报国路：山西归侨口述录》
（林晓东，2007），《八闽侨心系故国：福建归侨口述
录》（林明江，2008），《竹坝沧桑：同安竹坝华侨农
场归侨口述历史资料》（陈毅明，2010），《侨星起
落：厦门侨星企业归侨口述历史资料》（陈毅明，
2010）。同时，一些归侨成立的民间学术文化机构
也致力于华侨、归侨历史文献的出版与研究，如香
港生活文化基金会、香港印尼研究学社这几年对
归侨历史研究与文献出版做了很多努力，非常值
得肯定与赞赏。这些归侨资料的整理、编撰与出
版，不仅对强化归侨的集体记忆与文化认同有积
极意义，而且对深化、拓宽当代中国史的研究也具
有不可忽视的影响，其学术价值与现实意义都值
得侨史学者关注。
近年来，史学研究呈现出分化趋势与多元化
格局，主流史学、精英史学与大众史学成三足鼎立
之势。其中大众史学理论认为历史书写应该包括
“大众的历史”，“写给大众阅读的历史”以及“由大
众来书写的历史”。大众史学肯定每个人的历史表
述，鼓励人人“书写”历史，并“书写”大众的历史供
给大众阅读。这种历史观与历史书写范式逐渐受
到普通民众与专业历史学者的肯定与推崇。可以
说，归侨口述史的编撰与归侨历史研究正是大众
史学书写的一种写照。通过对归侨个体经历与群
体命运的记载与刻画，不仅生动具体地描绘了宏
大的历史事件对归侨群体与个人命运的影响，而
且赋予宏大历史书写更多生动、真实的细节与面
貌，弥补主流史学与精英史学无法涵盖与表述的
在历史洪流中作为“个体”人与边缘群体的际遇与
命运，而这些归侨边缘群体与个人的经历与命运，
正是历史嬗变之际中国社会之集体命运的一个写
照与缩影。可以说，边缘群体与个人在历史洪流中
的生命轨迹折射了历史变迁的多样性与复杂性，
因此，他们的历史，既不该忘记，更不能回避！这也
正是归侨历史研究的意义所在！
（责任编辑：黄文波）
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